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Abstrak 
 
This research’s title is “Public Relations Role Analysis in order to Keep the Relationship with 
Alumni of Mien R. Uno Foundation through Verbal and Non Verbal Communications”.  The 
used method  is qualitative. Qualitative method is the research method which is related with 
participants’ point of view. So, the researcher focused toward one or two variables. The 
analysis, the phatic verbal-nonverbal communications grew intimacy and proximity between 
Mien R. Uno Foundation and alumni. Public Relations role was being held well toward Mien R. 
Uno Foundation. Then, among the four roles of Public Relations, it focused on two roles: 
Communication Facilitator and Communication Technician. The conclusion, the research 
showed that Public Relations  had held the verbal-nonverbal phatic communication well with 
alumni and got the feedback which had the phatic unsure inside. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Public Relation Dalam Menjaga Hubungan Dengan 
Alumni Mien R. Uno Foundation Melalui Komunikasi Fatis Verbal-Nonverbal”. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset kualitatif merupakan metode riset yang 
berkaitan erat dengan sudut pandang partisipan. Dengan begitu, peneliti lebih mengarahkan 
perhatiannya pada satu atau dua variabel saja. Analisis yang didapat, komunikasi fatis verbal-
nonverbal memang dapat menumbuhkan keakraban dan kedekatan antara Mien R. Uno 
Foundation dengan alumni. Peran Public Relationsudah dijalankan dengan baik pada Mien R. 
Uno Foundation. Dan diantara keempat peranan yang ada public relation lebih memfokuskan 
kepada dua peranan yaitu sebagai fasilitator komunikasi (Communication fasilitator)dan tehknisi 
komunikasi (Communication techinician). Simpulan, menurut hasil penelitian menunjukan bahwa 
peran Public Relation sudah baik dalam menjaga hubungan komunikasi fatis verbal-nonverbal 
dengan alumni dan mendapatkan feedback  yang mengandung unsur fatis didalamnya. 
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